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ABSTRAK 
 
Yuliarti, Siti Tria. 2015. Efektivitas Penggunaan Media Komik Strip dalam 
Meningkatkan Kemampuan Menulis Paragraf Narasi Bahasa 
Perancis. Skripsi S1 Departemen Pendidikan Bahasa Perancis 
FPBS UPI, Bandung: Tidak diterbitkan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan tingkat penguasaan 
kemampuan menulis paragraf narasi sebelum dan sesudah menggunakan media 
komik strip; (2) menguji tingkat efektivitas penggunaan media komik strip dalam 
pembelajaran menulis paragraf narasi bahasa Perancis; dan (3) menginformasikan 
kelebihan dan kekurangan penggunaan media komik strip dalam pembelajaran 
menulis paragraf narasi bahasa Perancis. Sampel dari penelitian ini adalah 20 
orang mahasiswa semester IV Departemen Pendidikan Bahasa Perancis FPBS 
UPI Tahun Akademik 2014/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah praeskperimen, dengan desain one-group pretest-postest. Instrumen yang 
digunakan berupa tes tertulis dan angket. Berdasarkan hasil perhitungan statistik 
dengan menggunakan taraf signifikasi (α) yang digunakan sebesar 1% dengan 
derajat kebebasan (d.b) sebesar 19, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,86 dan 
thitung sebesar 7,77 yang berarti thitung>ttabel. Maka dari itu, hipotesis dalam 
penelitian ini dapat diterima, artinya media komik strip dianggap efektif 
digunakan dalam meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi bahasa 
Perancis pada mahasiswa semester IV. Adapun kelebihan media komik strip, yaitu 
(1) lebih mudah menentukan cerita;  (2) lebih menarik dan atraktif; (3) mengasah 
kemampuan pembelajar dalam hal menulis serta; (4) memperkaya kosa kata baru. 
Sedangkan, kekurangan dari media komik strip, yaitu (1)  sulitnya 
menggambarkan imajinasi cerita hanya karena terpaku kepada gambar yang ada 
dalam komik; (2) sulitnya menyesuaikan kosa kata yang tepat sesuai gambar 
komik; (3) perbedaan pandangan setiap pembelajar dalam menentukan cerita 
sesuai dengan gambar yang ada di dalam komik dan; (4) membutuhkan waktu 
lebih banyak untuk mengerti isi gambar komik. Walaupun demikian, peneliti 
merekomendasikan media komik sebagai media alternatif dalam pembelajaran 
menulis paragraf narasi bahasa Perancis dan menjadikan penelitian ini sebagai 
referensi bagi peneliti lain. 
 
 





This study aims to (1) describe the level of mastery of the ability to write a 
paragraph of narrative before and after using the comic media; (2) to test the 
effectiveness of the use of media in teaching writing comic narrative paragraph of 
the French language; and (3) informing the advantages and disadvantages of the 
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use of media in teaching writing comic narrative paragraph of the French 
language. Samples of this research is 20 students of fourth semester French 
Ministry of Education Academic Year 2014/2015 FPBS UPI. The method used in 
this study are pre experimentation, with the design of one-group pretest-posttest. 
Instruments used in the form of written tests and questionnaires. Based on 
calculations using the statistical significance level (α) which is used by 1% with 
degrees of freedom (db) by 19, the obtained value of t table is 2,86 and t count 
equal to 7,77, which means t count> t table. Therefore, this hypothesis can be 
accepted, meaning that the comic medium is considered effectively used in 
improving writing skills paragraph narrative French in the fourth semester 
students. The excess of the comics medium, namely (1) easier to determine the 
story; (2) The more interesting and attractive; (3) hone the learner's ability in 
terms of writing as well; (4) ensuring that new vocabulary. Meanwhile, the lack of 
media comics, namely (1) the difficulty of imagination story illustrates just as 
glued to the images that exist in the comics; (2) the difficulty of adjusting the 
appropriate vocabulary comic images; (3) differences in the views of each learner 
in determining the story according to the image that is in the comics and; (4) 
require more time to understand the comic image. However, researchers 
recommend the comics medium as an alternative media in learning the French 
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